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全 な セ ン タ ー 給 食 シ ス テ ム に 移 行 し た 。 こ れ に よ り 、
栄 養 教 諭 人 数 も ４ 名 体 制 と な り 、 広 域 の 小 中 学 校 の 食
育 は 栄 養 教 諭 の み で な く 、 一 般 小 学 校 教 員 や 地 域 か ら
の サ ポ ー ト も 取 り 入 れ た 総 合 的 な ア プ ロ ー チ が 必 要 と
な っ た 。 中 で も 、 自 校 式 給 食 に 特 有 の 食 育 は 、 ２ セ ン
タ ー の い ず れ か を 訪 問 す る 必 要 が あ り 、 通 常 授 業 や 移
動 手 段 の 点 か ら も 、 訪 問 で き る 小 学 校 は 非 常 に 少 な い
の が 現 状 で あ る 。
　 学 校 給 食 は 、 子 ど も た ち へ の 食 育 だ け で な く 安 心 安
全 な 食 事 の 提 供 と い う 責 務 を 負 っ て い る 。 子 ど も た ち
は 安 心 な 食 事 を 摂 っ て い る と 疑 う こ と は ほ と ん ど な い
が 、 保 護 者 へ の 理 解 に つ い て は 、 未 だ に 疑 念 を 持 た れ
て い る こ と も 想 定 し な け れ ば な ら な い 。 自 校 式 給 食
は 、 こ の よ う な 安 心 安 全 な 給 食 の 理 解 を 保 護 者 か ら 得
る た め に も 有 効 で あ っ た が 、 セ ン タ ー 給 食 で あ っ て も
同 様 の 理 解 を 得 る 必 要 が あ る 。
　 上 述 の 事 柄 か ら 、 美 作 大 学 附 属 幼 稚 園 で は 、 就 学 前
教 育 と し て 学 校 給 食 セ ン タ ー 見 学 会 を 実 施 す る こ と と
序 論
　 栄 養 教 諭 に よ る 小 ・ 中 学 校 に お け る 食 育 が 開 始 さ れ
て 1 0 年 が 経 過 し た 。 学 校 食 育 で は 、 生 き た 教 材 と し て
学 校 内 で 提 供 さ れ る 給 食 （ 自 校 式 給 食 ） が 利 用 さ れ て
い る 。 調 理 の 様 子 を 視 覚 的 に 理 解 で き る な ど 、 食 育 の
観 点 か ら も 重 要 視 さ れ て い る 。 し か し な が ら 、 近 年 は 、
多 く の 小 学 校 に お い て 各 学 校 内 の 給 食 厨 房 で は な く 、
大 型 の 学 校 給 食 セ ン タ ー で 調 理 さ れ た 給 食 （ セ ン タ ー
給 食 ） が 主 流 と な っ て き た 。 そ の た め 、 自 校 式 給 食 の
長 所 を 補 う た め の 食 育 が 必 要 で あ る が 、 栄 養 教 諭 配 置
人 数 は セ ン タ ー 給 食 で 実 質 削 減 さ れ て い る 。 栄 養 教 諭
配 置 の 充 実 も 必 要 で あ る が 、 そ れ 以 外 の 食 育 ア プ ロ ー
チ を 考 え て い か な け れ ば な ら な い 。
　 岡 山 県 津 山 市 は 、 平 成 2 6 年 以 降 、 戸 島 学 校 食 育 セ ン
タ ー と 草 加 部 学 校 食 育 セ ン タ ー の ２ セ ン タ ー に よ る 完
　 キ ー ワ ー ド ： 就 学 前 教 育 、 食 育 、 学 校 食 育 セ ン タ ー
要 約
　 多 く の 自 治 体 に お け る 小 ・ 中 学 校 の 給 食 は 、 自 校 式 給 食 で は な く セ ン タ ー 給 食 が 主 流 と な っ た 。 セ ン タ ー 給
食 の 普 及 に よ り 、 自 校 式 給 食 の 利 点 で あ る 調 理 風 景 と い う 重 要 な 食 育 媒 体 に 児 童 が 触 れ る こ と が で き な く な り 、
そ れ に よ っ て 得 う る 食 体 験 が 失 わ れ つ つ あ る 。 そ こ で 、 美 作 大 学 附 属 幼 稚 園 で は 、 平 成 3 0 年 ４ 月 に 小 学 校 入 学
を 予 定 し て い る 就 学 前 園 児 5 8 名 、 お よ び そ の 保 護 者 4 6 名 を 対 象 に 、 津 山 市 立 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー 見 学 会 を 実
施 し た の で 報 告 す る 。
１ ） 美 作 大 学 短 期 大 学 部 栄 養 学 科
２ ） 美 作 大 学 附 属 幼 稚 園
３ ） 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー 栄 養 教 諭 （ 岡 山 県 ）
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調 理 機 器 と 調 理 台 が 配 置 さ れ 、 簡 単 な 調 理 実 習 形 式
の 食 育 を 行 う こ と が 可 能 な ス ペ ッ ク と な っ て い る 。
② 給 食 室 を 覗 い て み よ う
　 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー は 、 食 育 ル ー ム を ２ 階 に 設
け て い る 。 給 食 室 本 調 理 場 は ２ 階 ま で の 吹 き 抜 け と
な っ て お り 、 食 育 ル ー ム は 本 調 理 場 を 見 下 ろ す 形 の
サ テ ラ イ ト 教 室 と な っ て い る （ 写 真 １ － ３ ） 。 D V D
で は 、 材 料 が 納 入 さ れ て か ら 調 理 を 経 て 各 学 校 に 配
送 さ れ る ま で 、 回 収 さ れ た 食 器 を 洗 浄 滅 菌 す る ま で
の 過 程 を 、 給 食 室 を 探 検 す る 形 で 説 明 し て お り 、 配
食 ス ペ ッ ク に つ い て も 補 足 し て い る 。 D V D を 見 た
後 に 、 そ の 内 容 に つ い て 栄 養 教 諭 に よ る ク イ ズ を 実
施 し た 。
③ 給 食 を 作 る 道 具 を 触 っ て み よ う
　 給 食 調 理 の う ち 、 最 も 印 象 的 な 調 理 器 具 で あ る 大
型 回 転 釜 の 鍋 口 を 模 し た 円 の 上 を 、 ス パ テ ラ （ 大 型
の し ゃ も じ ） と 杓 （ ひ し ゃ く ： 大 型 レ ー ド ル ） を 持 っ
て か き 混 ぜ る 体 験 を 調 理 員 の サ ポ ー ト を 受 け な が ら
行 っ た （ 写 真 ４ － ６ ） 。
④ 給 食 の ス タ ッ フ に 聞 い て み よ う
　 こ れ ま で の 話 を 聞 い て 、 給 食 に つ い て 聞 き た い こ
と を 園 児 と 保 護 者 に 質 問 し て も ら い 、 説 明 を 受 け た
（ 写 真 ８ ） 。
（ ４ ） 給 食 準 備
① 手 洗 い
　 食 育 ル ー ム に 設 置 さ れ て い る 水 道 を 利 用 し て 全 員
が 手 洗 い を 行 っ た 。 手 洗 い の 指 導 は 引 率 教 員 が 指 導
し た （ 写 真 ７ ） 。
② 配 膳
　 給 食 体 験 で 喫 食 す る 給 食 は 、 １ 月 1 2 日  ご は ん 、
手 作 り 七 草 ふ り か け 、 牛 乳 、 鯖 の 塩 焼 き 、 か す 汁 、
１ 月 1 9 日 、 で あ り 、 保 護 者 を 含 め た 全 員 が 小 学 校 低
学 年 分 量 と し た 。 園 児 が 手 洗 い を し て い る 間 に 、 栄
養 教 諭 の 指 導 の も と 、 保 護 者 役 員 お よ び 有 志 に よ っ
て 配 膳 を 行 っ た 。 喫 食 の 隊 形 は 、 ３ 人 が け 机 の 長 辺
を 合 わ せ て ６ 人 が 向 か い 合 う グ ル ー プ の 形 と し た 。
親 子 が 混 ざ り あ う こ と は な く 、 子 ど も の み の グ ル ー
な っ た 。
見 学 会 の 概 要
（ １ ） 対 象
　 美 作 大 学 附 属 幼 稚 園 の 園 児 5 8 名 （ す み れ 組 3 2 名 と ゆ
り 組 3 2 名 の 2 ク ラ ス ） お よ び 保 護 者 4 6 名 （ す み れ 組 2 7
名 、 ゆ り 組 1 9 名 ） が 参 加 し た 。 園 児 は 附 属 幼 稚 園 バ ス 、
保 護 者 は 大 学 バ ス に 搭 乗 し て 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー を
訪 問 し た 。
　 見 学 会 は 平 成 3 0 年 １ 月 1 2 日 お よ び 1 9 日 の 2 日 程 を ク
ラ ス 別 で お こ な っ た 。
（ ２ ） 食 育 プ ロ グ ラ ム
　 食 育 プ ロ グ ラ ム を 表 １ に 示 す 。
教 ： 栄 養 教 諭 　 　 調 ： 調 理 員
（ ３ ） 食 育 の 内 容
① 学 校 給 食 セ ン タ ー に つ い て
　 は じ め に 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー 長 か ら 挨 拶 と ス
タ ッ フ 紹 介 が あ り 、 続 い て セ ン タ ー 概 要 を 説 明 し た
D V D を 見 な が ら 、 適 宜 栄 養 教 諭 に よ る 補 足 説 明 が
行 わ れ た 。
　 食 育 ル ー ム は 、 定 員 約 5 0 名 の 広 さ で 、 プ ロ ジ ェ ク
タ ー な ど の A V 機 器 を 配 備 し 、 教 室 の 両 サ イ ド に は
時 間 内 容
1 0: 1 5 幼 稚 園 出 発
1 0: 4 5 セ ン タ ー 着 ～ 食 育 ル ー ム に 移 動
1 1: 0 0 挨 拶
学 校 食 育 セ ン タ ー に つ い て （ 教 ）
1 1: 3 0 食 育
給 食 室 を 覗 い て み よ う （ 教 ）
給 食 を 作 る 道 具 を 触 っ て み よ う （ 教 ・ 調 ）
給 食 の ス タ ッ フ に 聞 い て み よ う （ 教 ・ 調 ）
1 2: 1 5 給 食 準 備 ： き れ い に 手 を 洗 い ま し ょ う
1 2: 3 0 挨 拶 ～ 喫 食
1 3: 0 0 試 食 終 了 　 挨 拶 　 み ん な で 片 付 け 　 退 所
1 3: 1 0 園 児 帰 園
保 護 者 へ の 食 育 （ 教 ）
1 3: 3 0 保 護 者 帰 園
1 3: 5 0 園 着 に て 終 了
表 １
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プ で 配 膳 し た 。
（ ５ ） 喫 食
　 代 表 園 児 の 喫 食 前 挨 拶 の 後 、 喫 食 開 始 と し た 。 喫 食
時 間 は 、 小 学 校 給 食 の お よ そ の 喫 食 時 間 で あ る 1 5 ～ 2 0
分 と し た 。 喫 食 後 挨 拶 の 後 に 、 食 器 を 順 番 に 片 付 け 、
そ の 後 、 栄 養 教 諭 が 園 児 の 感 想 を 聞 い て 、 給 食 見 学 会
を 終 了 と し た （ 写 真 ９ － 1 2 ） 。
（ ６ ） 保 護 者 へ の 食 育
　 園 児 バ ス を 送 り 出 し た 後 、 保 護 者 に 対 す る 栄 養 教 育
が 行 わ れ た （ 写 真 1 3 ） 。 内 容 と し て は 、 津 山 市 学 校 給
食 の 方 針 、 メ ニ ュ ー 、 残 食 と メ ニ ュ ー の 関 係 、 好 き 嫌
い に つ い て 、 で あ っ た 。 終 了 後 、 記 述 式 の ア ン ケ ー ト
に 答 え て も ら い 、 大 学 バ ス に て 帰 園 し た 。
結 果 お よ び 考 察
　 小 学 生 や 中 学 生 に 対 す る 栄 養 教 諭 の 食 育 は 、 多 種 多
様 な 内 容 を 年 齢 に 合 わ せ て 実 施 さ れ て い る 。 中 で も 給
食 を 利 用 し た 食 育 は 、 食 育 の す べ て の 要 素 が 盛 り 込 ま
れ 、 か つ 視 覚 、 嗅 覚 、 味 覚 と い う 複 数 の 感 覚 か ら 食 育
の 重 要 性 を 体 感 で き る 効 果 が 期 待 で き る 。 自 校 式 給 食
で は そ の よ う な 給 食 の 調 理 段 階 か ら 学 ぶ こ と が で き る
が 、 セ ン タ ー 給 食 で は 、 配 送 さ れ て き た 給 食 か ら で し
か 学 ぶ こ と が で き な い 。 調 理 者 に 対 す る 感 謝 の 心 を 学
ぶ た め に は 、 調 理 現 場 を 見 る こ と が 重 要 で あ る と 考 え
ら れ る 。 す な わ ち 、 セ ン タ ー 給 食 で は 、 学 校 か ら セ ン
タ ー に 移 動 し て 調 理 現 場 を 見 る 必 要 が 生 じ る 。 津 山
市 で は 学 校 食 育 セ ン タ ー の 概 要 説 明 を ま と め た 映 像
D V D を 制 作 し 、 食 育 に 活 用 し て い る が 、 実 際 に 触 れ
る こ と に よ る 教 育 効 果 ほ ど 期 待 で き な い と 思 わ れ る 。
　 実 際 に 、 小 学 校 か ら 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー に 移 動 し
て 食 育 を 行 う と な れ ば 、 授 業 時 間 と し て 少 な く と も ４
時 間 分 は 必 要 と な る た め 、 社 会 科 見 学 な ど の 特 別 な １
日 を 使 用 し な け れ ば 実 現 は 困 難 で あ る 。 １ 学 年 で 実 施
す る と 仮 定 す る と 、 津 山 市 の 総 ク ラ ス 数 は 数 十 ク ラ ス
と な り 、 他 校 や 他 学 年 の 栄 養 教 諭 に よ る 食 育 は 成 立 し
な い 。 現 状 で は 、 津 山 市 の 小 学 校 に お い て も セ ン タ ー
訪 問 実 績 は お よ そ ３ 校 ／ 年 に 留 ま っ て い る 。 然 る に セ
ン タ ー 給 食 実 施 地 域 に お い て は 、 給 食 調 理 の 見 学 授 業
は 就 学 前 の 実 施 が 必 要 と 考 え ら れ 、 今 回 の 見 学 会 を 企
図 す る に 至 っ た 。
　 戸 島 学 校 食 育 セ ン タ ー は 附 属 園 か ら 車 で 2 0 分 の と こ
ろ に 位 置 し て い る 。 公 共 交 通 機 関 も あ る が 、 大 人 数 の
移 動 に は 対 応 し て い な い た め 、 園 バ ス に よ る 送 迎 を 採
用 し た 。 お そ ら く 小 中 学 校 で 見 学 が 実 現 し に く い 理 由
は 、 単 に セ ン タ ー の 食 育 ル ー ム の 定 員 だ け で な く 、 交
通 手 段 の 確 保 も 財 政 的 に 困 難 で あ る か ら と 思 わ れ る 。
　 学 校 食 育 セ ン タ ー の 説 明 は 、 津 山 市 教 育 委 員 会 学 校
給 食 課 と 栄 養 教 諭 に よ っ て 作 成 さ れ た D V D を 見 る こ
と で 行 わ れ た 。 セ ン タ ー は 厳 重 な 衛 生 管 理 下 で あ り 、
厨 房 内 に 入 る こ と が で き な い 。 ま た 、 す べ て の 小 学 校
の 児 童 が 給 食 現 場 を み る こ と は で き な い の で 、 そ れ ぞ
れ の 小 学 校 の 教 室 の A V 機 器 で 視 聴 で き る よ う に D V D
が 作 成 さ れ て い る 。 調 理 場 を 実 際 に 見 学 す る 視 点 で 1 8
分 間 と コ ン パ ク ト に ま と め ら れ て お り 、 限 ら れ た 時 間
で セ ン タ ー を 説 明 す る 媒 体 と し て も 有 用 で あ り 、 園 児
も 集 中 力 を 切 ら す こ と な く 視 聴 で き た と 思 わ れ た 。
　 視 聴 後 に 、 内 容 に つ い て の ク イ ズ が 行 わ れ た が 、 多
く の 園 児 が 挙 手 を し て 質 問 し た 。 D V D は 小 学 校 １ 年
生 で も わ か り や す い 内 容 で あ る た め 、 多 く の 園 児 が 挙
手 を し て ク イ ズ に 答 え た こ と か ら 、 園 児 で も 内 容 が 把
握 で き 、 か つ 興 味 深 く 視 聴 し て い た と 考 え ら れ た 。
　 見 学 会 は 単 に 調 理 場 を 見 学 す る だ け で な く 、 給 食 で
使 わ れ る 調 理 器 具 に 触 れ た り 、 調 理 者 と 交 流 を 持 つ こ
と が で き た り と い う こ と も 計 画 す る こ と が で き た 。 園
児 は 自 分 の 身 の 丈 ほ ど の ス パ テ ラ や ひ し ゃ く を 重 た そ
う に 持 ち な が ら 、 大 量 調 理 が 自 宅 で の 両 親 の 料 理 と は
異 な る こ と を 感 覚 的 に 楽 し く 学 ぶ こ と に つ な が っ た と
思 わ れ た 。
　 今 回 試 食 し た 給 食 は 、 津 山 市 学 校 給 食 で の 残 食 が 多
い 、 す な わ ち 好 き 嫌 い が 分 か れ る メ ニ ュ ー と し た 。 特
に 魚 の 塩 焼 き は 、 給 食 メ ニ ュ ー の う ち で 下 位 1 0 位 以 内
の 半 数 を 占 め て い る 。 あ え て 下 位 メ ニ ュ ー と し た 理 由
と し て 、 子 ど も は 多 く の 保 護 者 や は じ め て の 先 生 が 見
て い る と い う 環 境 刺 激 に よ っ て 食 行 動 が 誘 発 さ れ る こ
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と に 期 待 し た か ら で あ る 。 当 然 な が ら 逆 効 果 も 想 定 さ
れ た が 、 両 日 と も に 残 食 し た 園 児 は ５ 人 前 後 で あ り 、
好 き 嫌 い と い う 理 由 で は な く む し ろ 量 的 な 問 題 だ と 回
答 を 得 て い る 。 保 護 者 の 感 想 で は 、 「 魚 や 野 菜 嫌 い の
子 ど も が 完 食 す る 姿 を 見 て 本 当 に 嬉 し か っ た 」 と い う
記 述 が あ り 、 多 く の 園 児 の 嫌 い な 食 べ 物 の 克 服 に 期 待
で き た 。
　 今 回 の 見 学 会 の ね ら い は 、 就 学 時 に 給 食 の 調 理 現 場
を 見 る こ と が 難 し い た め 、 就 学 前 に 実 施 し て 園 児 に 小
学 校 給 食 を 知 っ て も ら う こ と で あ る が 、 も う 一 つ は 栄
養 教 諭 が 直 接 保 護 者 に 食 育 を 実 施 す る こ と で あ っ た 。
実 際 、 小 学 校 入 学 後 間 も な く 学 校 給 食 説 明 会 が 学 校 内
で 開 催 さ れ 、 保 護 者 は 栄 養 教 諭 か ら 給 食 の 概 要 に つ い
て 説 明 を 受 け る 。 授 業 参 観 と 同 日 開 催 な ら ば 参 加 者 は
多 い が 、 授 業 参 観 が 土 日 開 催 で あ る 一 方 、 学 校 給 食 説
明 会 は 平 日 の 説 明 会 で あ る た め 、 高 い 出 席 率 は 授 業 参
観 に 比 べ て 期 待 で き な い 。 食 育 は 子 ど も に 対 し て 実 施
す る だ け で な く 、 保 護 者 に 対 し て 実 施 す る こ と も 重 要
で あ り 、 保 護 者 が 子 ど も と 触 れ 合 う 機 会 を 作 る き っ か
け を 栄 養 教 諭 が 提 供 で き る 可 能 性 も 含 ん で い る 。 今 回
の 就 学 前 の 参 観 型 見 学 会 に お い て は 保 護 者 参 加 率 が 約
7 9 ％ で あ っ た 。
　 そ こ で 、 保 護 者 の 出 席 理 由 を 調 査 す べ く 、 ア ン ケ ー
ト を 実 施 し た 。 ア ン ケ ー ト 内 容 は 、 （ Q 1 ） 食 に 関 す る
こ と や お 子 様 の 食 生 活 の こ と で 気 に な る こ と は あ り ま
す か ？ （ Q 2 ） そ の 他 ご 意 見 ご 感 想 を 」 の ２ 項 目 で 、
有 効 回 答 数 は 4 4 で あ っ た 。
　 Q 1 に お い て 、 保 護 者 が 子 ど も の 食 生 活 で 気 に な る
点 の 上 位 回 答 と し て 、 好 き 嫌 い が 気 に な る 6 3. 6 ％ 、
喫 食 時 間 が 長 い も し く は 早 食 い 2 7. 3 ％ 、 食 嗜 好 偏 重
1 3. 6 ％ 、 少 食 1 1. 4 ％ で あ り 、 少 数 回 答 と し て 、 摂 取 量
の 不 安 定 6. 8 ％ 、 食 具 の 使 い 方 9. 1 ％ で あ っ た 。 小 学 校
給 食 に お い て 低 学 年 で 課 題 と な り が ち な 好 き 嫌 い と 摂
取 時 間 は 、 就 学 前 児 を 持 つ 保 護 者 に も 課 題 だ と 予 想 さ
れ た 。
　 Q 2 に お い て 、 保 護 者 の 意 見 と し て 、 見 学 会 開 催 の
お 礼 7 7. 3 ％ 、 セ ン タ ー 給 食 の 理 解 7 7. 3 ％ 、 見 学 会 を 踏
ま え た 自 身 の 行 動 変 容 1 8. 2 ％ 、 子 ど も が 給 食 を 完 食 し
た こ と の 喜 び 1 1. 4 ％ が 上 位 を 占 め 、 少 数 意 見 と し て 子
ど も と 一 緒 に 参 加 で き た こ と 4. 6 ％ で あ っ た 。 保 護 者
の 大 半 は 、 児 童 時 代 に 自 校 式 給 食 の 喫 食 経 験 者 で セ ン
タ ー 給 食 未 経 験 者 で あ る 。 セ ン タ ー 給 食 の 工 程 を 知 る
機 会 は 就 学 数 カ 月 後 の 学 校 給 食 説 明 会 が あ る に せ よ 、
事 前 に 概 要 を 知 り 得 た こ と は 安 心 材 料 に な っ た か も し
れ な い 。 子 ど も が 完 食 で き た こ と を 喜 ぶ 回 答 は 、 好 き
嫌 い の 不 安 を 回 答 し た も の の う ち 1 7. 6 ％ で あ り 、 見 学
会 が 好 き 嫌 い の 克 服 の き っ か け を 得 た 可 能 性 が あ る 。
好 き 嫌 い は 、 成 人 に な っ て も 克 服 で き な い こ と が 多 い
こ と を 考 え る と 、 決 し て 少 数 で は な い と 思 わ れ 、 見 学
会 が 有 用 で あ る こ と を 示 唆 し て い る 。 子 ど も と 一 緒 に
参 加 で き た こ と が 良 か っ た と い う 回 答 は 少 数 で あ る
が 、 選 択 式 ア ン ケ ー ト で あ れ ば 回 答 数 が 多 く な っ た か
も し れ な い 。 加 え て 、 保 護 者 対 象 の 食 育 を 実 施 し た こ
と は 、 関 心 が 高 ま っ て い る 機 会 を 利 用 し て い る こ と で
理 解 が 深 ま る だ け で な く 、 栄 養 教 諭 に と っ て も 正 確 な
給 食 提 供 の 説 明 や 学 校 に お け る 食 育 の 理 解 を 得 る 機 会
と な る た め 、 非 常 に 有 意 義 と 言 え よ う 。 好 き 嫌 い が 生
ま れ る 理 由 に つ い て の 食 育 を 実 施 し た こ と も 関 心 に
沿 っ た 内 容 と し て い る 。
　 結 語 と し て 、 園 児 と 保 護 者 の 両 者 に と っ て 、 見 学 会
は 少 な く と も 効 果 的 な 食 育 の 一 つ で あ る と 考 え ら れ
た 。
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